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(A) All of the adjectives2.0
Ψp = 0.93Ψg + 0.09
r = 0.70







(B) Adjective to express a positive2.0
Ψp = 0.84Ψg + 0.25
r = 0.61







(C) Adjective to express a negative
Ψp = 1.02Ψg - 0.05
r = 0.79








Ψp = 0.64Ψg + 0.58
r = 0.75







2.0 (D) All of the verbs (E) Verb to express a positive
Ψp = 0.55Ψg + 0.75
r = 0.75








(F) Verb to express a negative
Ψp = 0.74Ψg + 0.41
r = 0.77
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f(x) = 0.11x + 0.45
R² = 0.36





















f(x) = -0.01x + 0.73
R² = 0.00









































f(x) = 0.07x + 0.19
R² = 0.18



















f(x) = 0.13x + 0.2
R² = 0.68






























Subjective magnitude of the target adverb
